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Большой интерес к щелевым приемным элементам (антеннам) в настоящее время обу­
словлен их широким применением в радиоастрономии для исследования различных характе­
ристик космического излучения [1]. Щелевые антенны (ЩА) и антенные решетки специаль­
ной конфигурации позволяют достаточно точно проводить исследования поляризационных 
свойств излучения миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов длин волн.
Щелевые антенны, выполненные на диэлектрической подложке, обладают рядом пре­
имуществ по сравнению с другими видами антенн [2]: более широкая полоса рабочих частот 
при одинаковых размерах; меньший уровень кросс поляризационного излучения; меньшая 
чувствительность к погрешностям изготовления.
В докладе представлен расчет приемной щелевой антенны как линии передачи, возбу­
ждаемой распределенными источниками [3]. Используемый метод расчета характеризуется 
краткостью, простотой понимания и легкостью в использовании (не требует решения гро­
моздкой краевой электродинамической задачи). Приведены результаты расчета частотных 
характеристик в зависимости от вида поляризации плоской электромагнитной волны, па­
дающей на щелевой элемент. Приведены результаты расчета диаграмм направленности в 
двух взаимно перпендикулярных плоскостях в зависимости от отношения длины щели к 
длине волны для S - и Р-поляризованных волн. Описано влияние диэлектрической подложки 
на основные характеристики ЩА [4].
Приведены результаты численного моделирования характеристик щелевых антенн с 
помощью программы Ansoft HFSS. Описаны созданные модели анализируемых структур, их 
электродинамические параметры. Приведены результаты визуализации электродинамиче­
ского анализа ЩА. Рассмотрены щелевые антенны на подложках конечной толщины и раз­
меров с различной диэлектрической проницаемостью. Исследовано влияние ширины и дли­
ны щели на частотную характеристику антенны и ее диаграмму направленности.
Экспериментально исследованы частотные и поляризационные свойства, а также диа­
граммы направленности щелевых антенн рассмотренных конфигураций. Описана схема экс­
периментальной установки. Представлены подробные результаты эксперимента. Сделаны 
выводы о преимуществах и недостатках рассмотренных конструкций антенн для различных 
областей применения. Произведена оценка влияния многолучевой интерференции, возни­
кающей при антенных измерениях в лаборатории на корректность получаемых данных.
Проведено сравнение результатов измерений и результатов расчета и численного моде­
лирования. Сделан вывод о достаточно хорошем их совпадении. Показано, что выбором па­
раметров щелевой антенны можно в широких пределах изменять ее характеристики, особен­
но поляризационные.
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